















①  设计软件的选取：曲线、饼图使用 Excel 制作；MATLAB 等仿真软件





③  尤其注意：不要使用涉及边境线、主权争端的地图! 
以下为几种典型插图示例，供参考，图题省略。 







































 4 系统架构图 
示例 1：系统架构图要求以浅色色块为宜，颜色对比谐调。 
 
示例 2：可通过颜色区分清晰地分层分区显示。 
 
5 系统拓扑图 
示例 1：对需重点强调的部分可用彩色或彩色框突出显示。 
 
  
6 地理接线图 
示例 1：地理接线图可去掉大片背景，以突出重点。 
 
 
 
示例 2：对需要重点强调的部分可选择彩色突出显示。 
 
  
  
7 照片图 
示例 1：照片图要求图片清晰，大小适中。一般正文不建议使用照片，此
类型图形最好放在附录中。 
 
 
 
 
